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Abstract
This paper concerns the foundation of medical school,“Meidou-kan”in Nobeoka, Hyuga during the
Edo period.  Activities and personal histories of both Kanao Niizuma and Zusho Hayakawa parcipated in
the foundation of the school were described.  Furthermore, it was also discussed on the educational
system in Nobeoka, Hyuga for young people (Han-shi) in the Naito-han and others.
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図‐3 内藤家中延岡城下屋敷付絵図（1 8 5 0年頃）（明









んだ後、帰郷、延岡で開業。天保9年（1 8 3 8）抜擢され
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